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ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan zaman yang telah maju salah satu yang menonjol adalah sebuah media
penjualan online. Penjualan online menjadi sangat penting, karena apalah artinya sebuah produk yang
diciptakan begitu sempurna dan berkualitas namun tidak dipasarkan dengan baik sehingga produk tersebut
tetap tidak dikenali oleh orang banyak. Salah satu usaha yang menjual berbagai macam buku dan
perlengkapan rohani yakni Rhema Bookstore belum memanfaatkan penjualan secara online. Hanya
kalangan internal saja yang mengetahui keberadaan dari  Rhema Bookstore . Maka pada penelitian  akan
dikembangkan sistem informasi untuk mendukung penjualan online berbasis web, menggunakan bahasa
pemograman HTML (Hyper Text Marup Language)  dan  PHP (Hypertext Preprocessor) , sehingga dapat
dikenal masyarakat luas dan masyarakat dapat melakukan transaksi pembelian tanpa harus datang ke toko.
Lebih lanjut Rhema Bookstore telah memiliki website sebagai penunjangnya, maka hal ini akan
meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam E-Commerce yang telah di terapkan dalam Rhema Bookstore.
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ABSTRACT
One prominent invention among modern development is online media selling. Online selling becomes very
important nowadays, since puclic will never recognize a product of great quality without any descent strategy
selling being implemented. Rhema Bookstore is one of those business entities, which have not untilized
online selling. Thus, only a limited number of people know about this store. Therefore this research will
develop an information system of support a web- based online selling, using programming language such as
HTML (Hyper Text Marup Language) and PHP (Hypertext Preprocessor) . The information system is
developed in hoping that puclic will recognize Rhema Bookstore widely, and that people can perform
purchase transactions without physically coming to the store itself. Now that Rhema Bookstore has owneda
website as its supporting media, there has been a positive progress of efficiency and effectiveness in
E-Commerce implemented by Rhema Bookstore.
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